






































































































Längsschnitt durch den rechten Anbindungspunkt.
Außenlage
Richtung Paneelmitte
Längsschnitt durch den linken Anbindungspunkt.13
Teststück 1: CFK‐Röhrchen mit großer BP                            Teststück 5: CFK‐Röhrchen mit Balsaholz Core‐Patch
Schnitt durch rechten Anbindungspunkt.
Unter BP eingedrückter Struktur
Schnitt durch linken Anbindungspunkt.






































Große BP 15,0 13,3  7,0 7,4 2,03
Balsaholz‐
Corepatch
14,9 13,9 7,0 7,5 1,99
CFK‐
Deckschichtpatch

























ܩ௖,௧௬௣,ாௌ஺ ∙ ݐ௙௦ଵ ൅ ݐ௙௦ଶ
ܧ௙௦,௖௢௠
1 െ ߥ௙௦ଶ



















τcore ∙ A(r) 
݀௦௪
PTS
Dünne Deckschichten (= geringe
Biegesteifigkeit ܤ௙௦ ൌ ܧ௙௦ ∙ ܫ௙௦)
→ geringer Widerstand gegen
Deformation.
	 ்ܲௌ,௙௦ଵ ൅ ்ܲௌ,௙௦ଶ 	≪ 	 ்ܲௌ,௖ 	
→ 	 ்ܲௌ,௙௦ଵ, ்ܲௌ,௙௦ଶ 	ൎ 0	
→ ்ܲௌ ൎ 	P୘ୗ,ୡ
்ܲௌ ൌ 	P୘ୗ,ୡ ൅ ்ܲௌ,௙௦ଵ ൅ ்ܲௌ,௙௦ଶ
Kernschubformel: 		߬௖ሺݎሻ ൌ
ܲ
2ߨ ∙ ݎ ∙ ሺ݄௖൅ݐ௙௦ሻ
ࡼࢀࡿ
ݎ
߬
߬௖௢௥௘ሺݎሻ
߬௛௖,௖௥௜௧	
߬௣௢௧,௖௥௜௧	
ݎ௛௖,௠௜௡	
ݎ௜௡௦,௠௜௡	
Quelle: Wolff et al.
Quelle: Wolff et al.
`Anti Plane Theory` Ansatz
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• Für weitere Inserttests:
• min. zwei Teststücke auf verschiedenen Lastniveaus belasten 
• Einzeltests ohne Bracket
‐>Ursache und Reihenfolge der Schädigung so besser nachzuvollziehen
Fazit und Aussicht
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